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SARI BACAAN 
Kebutuhan akan sumber daya minyak dan gas bumi yang terus meningkat, tidak sebanding 
dengan jumlah produksi yang ada. Hal ini mendorong perusahaan migas yang ada di 
Indonesia melakukan eksplorasi guna mencari sumber daya baru ataupun untuk 
mengembangkan lapangan-lapangan tua. Lapangan “Y” merupakan salah satu lapangan 
minyak dan gas milik PT. Pertamina EP yang berada di daerah Luwuk, Sulawesi Tengah. 
Lapangan ini, memiliki 9 sumur penghasil gas yang sedang berproduksi. Penelitian ini 
bertujuan untuk menghitung properti reservoar pada formasi Minahaki pada Lapangan “Y” 
dan untuk menemukan sumber cadangan hidrokarbon yang baru. Metode yang digunakan 
pada penelitian ini adalah analisa petrofisika dengan metode multimin. Metode multimin 
merupakan salah satu metode analisa petrofisika dengan menggunakan prinsip probabilitas 
dalam perhitungannya. Dari hasil analisa petrofisika dengan metode multimin, didapatkan 
nilai volume lempung sebesar 0,026-0,146, porositas 0,19-0,25 dan saturasi air 0,22-0,99. 
Berdasarkan hasil analisa geometri dan properti reservoar dapat ditentukan lokasi sumur baru 
yaitu sumur X-1 dan X-2, hal ini dikarenakan pada lokasi sumur tersebut memiliki nilai 
porositas yang tinggi yaitu berkisar antara 19% - 21%, serta saturasi air yang rendah yaitu 
berkisar antara 1% - 10% dan juga memiliki ketebalan net pay yang berkisar 120 m -140 m. 
Kata Kunci : formasi minahaki, petrofisika, metode multimin, volume clay, porositas, 
saturasi air.  
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Abstract 
The increasing of needs for oil and gas resources is not equal to the amount of production. 
This is stimulate oil and gas companies in Indonesia to perform an exploration for search a 
new resources or to develop the old fields. Field “Y” is one of the oil and gas fields that 
owned by PT. Pertamina EP, it’s located in Luwuk, Central Sulawesi. This field, has 9 gas 
producing wells that which are in production. This study aims to calculate reservoir 
properties in the Minahaki formation on Field "Y" and to find new sources of hydrocarbon 
reserves. The method that used in this study is petrophysical analysis with using multimin 
method. Multimin method is one method of petrophysical analysis that using the principle of 
probability in the calculation. From the results of petrophysical analysis with multimin 
method, the value of clay volume is 0.026-0.146, porosity is 0.19-0.25 and water saturation is 
0.22-0.99. Based on the result of geometry analysis and reservoir property,that can be 
determined the location of new wells is X-1 and X-2, this is because the location of the wells 
have a high porosity value that ranges between 19% - 21%, and low water saturation that is 
between 1% - 10% and also has a net pay thickness ranging from 120 m -140 m. 
Keywords : Minahaki Formation, Petrophysic, Multimin method, Volume clay, Porosity, 
Water Saturation. 
 
 
